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Influence of approaching flow properties and size of cross sections on evaluation of gust response 
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160mm の気流A,格子幅 240mm の気流B,縦 300mm,




















































Fig.1：relationships between turbulence scale of 
reduced fluctuating wind velocity and reduced 
correlation scale of fluctuating pressures  



























































































































Fig.2 coherence of fluctuating pressures(dy=25mm，U=6m/s) 
B/D=3.1(B=300mm) 


























grid turbulence A grid turbulence C 
grid turbulence A grid turbulence C 
B/D=5.0(B=300mm) 
B/D=3.1(B=300mm) 
Karman type Jw=1 
Fig.3 PSD of heaving displacement(U=6m/s) 
measured fluctuating pressures
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